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باشد، طبیعتا ًدستیابی به  (شواهد) گیری براساس نتایج قابل پیگیری و اطلاعات واقعیامی که تصمیمهنگ زمينه و هدف:
ریزی شده، گیری مبتنی بر شواهد براساس تئوری رفتار برنامهتر خواهد بود. مهمترین هدف تصمیمخروجی موردنظر سهل
ها و افزایش پذیرش یک ایده منطقی می باشد. لذا هدف از تاثیرگذاری بر رفتارهای افراد، به منظور اصلاح و بهبود نگرش
گیری مبتنی بر شواهد بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس تئوری رفتار این مطالعه، ارزیابی وضعیت تصمیم
 بود.ریزی شده برنامه
دیران رده های ستادی و اجرایی نفر از م 307تحلیلی از نوع همبستگی در بین  -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:
 3377(ارشد، میانی و عملیاتی) در سطح دانشگاه و واحدهای زیرمجموعه علوم پزشکی قزوین (به صورت سرشماری) در سال 
ریزی شده است که گیری مبتنی بر شواهد بر اساس تئوری رفتار برنامهتصمیم ها، پرسشنامهانجام شد. ابزار گرداوری داده
بعد یا سازه رفتار، قصد، نگرش به رفتار (رویکرد مستقیم)، نگرش به رفتار (رویکرد غیرمستقیم)،  8وال می باشد و س 00شامل 
هنجار ذهنی (رویکرد مستقیم)، هنجار ذهنی (رویکرد غیرمستقیم)، کنترل رفتاری درک شده (رویکرد مستقیم) و کنترل 
های و با آزمون 05نسخه  SSPSحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار رفتاری درک شده (رویکرد غیرمستقیم) را می سنجد. ت
ط های همبستگی) انجام شد. هم چنین برای آزمون روابآماری توصیفی و تحلیلی (آنالیز واریانس یکطرفه، تی مستقل، آزمون
 استفاده شد. 22-SOMA  ساختاری بین متغیرهای مورد مطالعه از الگوسازی معادلات ساختاری با نرم افزار
ت که مشاهده اسضریب مسیر بین متغیرهای مدل بر روی هر مسیر که متناظر با فرضیات پژوهش است، قابلها: یافته
) و قصد رفتاری با رفتار 0/075)، نگرش به رفتار با قصد رفتاری (0/573( ضرایب مسیر برای هنجار ذهنی با قصد رفتاری
)، نگرش به رفتار با قصد 0/07( دی از ضرایب مسیر شامل هنجار ذهنی با قصد رفتاریبرای تعدا t)، مقدار آماره 0/050(
)، در رویکرد مستقیم 0/770برای نگرش به رفتار با قصد رفتاری ( eulav-P) و 4/07) و قصد رفتاری با رفتار (0/33رفتاری (
)، ریشه میانگین IFG: کای دو، نیکویی برازش (هایآمده برای شاخصدستبوده و معنادار هستند. مقادیر به 7/03بیشتر از 
) در IFN( شاخص نرمال شده برازندگی) و IFCیافته (ای  تعدیل)، شاخص برازش مقایسهAESMRمربعات خطای برآورد (
) است.  -7باشد که کمتر از حد مجاز (می 5/743آمده دو به دستباشند. بدین ترتیب که مقدار کایشده میمحدوده تعریف
به دست آمد که کمتر از  0/730، AESMRباشد. مقدار +) می0/3به دست آمد که بالاتر از حد مجاز ( 0/703، IFGمقدار 
به   IFN+) است. مقدار 0/3باشد که بالاتر از حد مجاز (می 0/773آمده به دست IFCباشد. مقدار ) می-0/80حد مجاز (
آمده در این دستشود که مدل به+) است. بنابراین چنین نتیجه می0/3ز (باشد که بالاتر از حد مجامی 0/453آمده دست
 مرحله برازش مناسبی دارد.
شده نشان ریزیگویی تولید تصمیم گیری مبتنی بر شواهد توسط تئوری رفتار برنامهقدرت پیش گيري:بحث و نتيجه
فتار و و به ترتیب عبارتند از: هنجار ذهنی، نگرش به ر کندکننده قصد از الگوی یکسانی تبعیت میداد، اولویت عوامل تبیین
 هایکنترل رفتاری درک شدده. الگوی سداختاری در مطالعه حاضدر برازش خوبی را همانند مطالعات مشابه نشان داد. سازه 
 درصد رفتار را تبیین کند.  70در صد تغییرات قصد و سازه قصد توانست           74گوی قصد قادر بود پیش
شدده در مطالعه حاضدر توانست قصد رفتاری را پیشگویی کند. به عبارت دیگر، نظریه رفتار برنامه ریزیتایج نشدان داد که ن
که سه عامل نگرش، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای انتزاعی در مداخلات آموزشی مورد مداخله و آموزش درصورتی
 از قصد رفتاری مورد انتظار داشته باشیم. توانیم تبیین بالاتری رامناسب قرار گیرند، می
 .مدیران ارشد، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانشگاه ،اهدوتصمیم گیری مبتنی بر شواژگان کليدي: 
 
